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20th Annual 
Cedarville University Men's Golf Invitational 
April 24, 2001 - Beavercreek Golf Club; Beavercreek, Ohio 
7,030 yards - par 72 
Sunny, 57°, 15-20 mph Wind 
April 25, 2001 -- Country Club of the North; Beavercreek, Ohio 
6,713 yards -- par 72 
Sunny, 62°, 10-15 mph Wind 
TEAM STANDINGS 
1. Shawnee State University ...... . ... 321 297 618 
2. Mount Vernon Nazarene College . ... . 323 298 621 
3. Urbana University ................. 311 319 630 
4. Cedarville University .. . ... . ... . ... . 327 309 636 
5. Tiffin University ...... . .. .. ........ 337 310 647 
6. Central State University . . . . . . . ~ . . . . 422 434 856 
1. SHAWNEE STATE UNIVERSITY {321-297-618) 4. CEDARVILLE UNIVERSITY (327-309-636) 
Brandon Caniff .... . . .. . . 36-34 70 36-37 73 143 Matt Dunn ..... . .. . .. . . . 39-39 78 37-37 74 
Eric Welch , .... . ' . . .. . . 42-39 81 37-38 75 156 Craig Bennington ••••• I •< 40-42 82 38-37 75 
Heath Chamberlin ........ 40-42 82 36-38 74 156 Mike Poelzer . . . .. . . .. . . . 44-38 82 38-42 80 
T.J. Dillow ...... . . . .. . . . 47-41 88 38-37 75 163 Tom Simon .. . . .. . . .. . . . 44-41 85 43-37 80 
Marty Baldwin ... . . . .. . . . 43-45 88 42-37 79 167 Russ Toms .. . . .. . . .. . . - 45-42 87 40-40 80 
2. MOUNT VERNON NAZARENE COLLEGE (323-298-621) 5. TIFFIN UNIVERSITY (337-310-647) 
Todd Mazur ... .. . .. . . .. . 41-36 77 36-39 75 152 Ryan Kossick . . . . . . . .. . . 40-41 81 38-38 76 
Chad Gress ..... .. . . . .. . 39-40 79 35-35 70 149 Kevin Maxwell . . . .. . .. . . . 41-43 84 40-37 77 
Matt Durst ...... .. . . . . . . 43-40 83 40-38 78 161 Ben Minnich .. . . .. . . . . . . 42-42 84 40-39 79 
Brian Bumgarner ......... 43-41 84 37-38 75 159 Dusty Harrison .......... 43-45 88 40-38 78 
Nathan Petry ............ 43-41 84 41-37 78 162 Jon Moyer ........... . .. 45-44 89 39-44 83 
3. URBANA UNIVERSITY (311-319-630) 6. CENTRAL STATE UNIVERSITY (422-434-856) 
Miles Nixon ... .. . . .. . . . . 35-38 73 37-37 74 147 David White ..... . . . . .. . 40-42 82 41-39 80 
Bill Radford ... .. . . .. . . .. 39-38 77 41-44 85 162 David Scott ...... . . . . .. . 47-49 96 49-50 99 
Jordan Castle ' .. . .. . . . .. 39-41 80 43-41 84 164 Charles Samson .. .. . .. . . 55-57 112 63-54 117 
Robbie Vaughn . . . .. . . . .. 40-41 81 42-40 82 163 Anthony Hardaway . . . . . . . 68-64 132 WO 
Brian Robbins . .. . .. . . . .. 40-42 82 39-40 79 161 Hassan Scott .... . . . . . . 87-83 170 70-68 138 
INDIVIDUALS 
Aaron Pittsenbarger, Urbana 41-45 86 41-38 79 
Brian Zimmerman, Urbana 44-41 85 45-39 84 
Jeff Beckley, Cedarville .... 46-45 91 43-43 86 
Paul Laborde, Cedarville ... 48-50 98 42-43 85 
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20th Annual 
Cedarville University Men•s Golf Invitational 
April 24, 2001 - Beavercreek Golf Club; Beavercreek, Ohio 
7,030 yards ~ par 72 
Sunny, 57°, 15-20 mph Wind 
April 25, 2001 -- Country Club of the North; Beavercreek, Ohio 
6,713 yards -- par 72 
Sunny, 62°, 10-15 mph Wind 
*** INDIVIDUAL RESULTS *** 
1. Brandon Caniff, Shawnee State ... . ... . .. 36-34 70 36-37 73 143 
2. Miles Nixon, Urbana ................ . .. 35-38 73 37-37 74 147 
3. Chad Gress, Mount Vernon Nazarene ..... 39-40 79 35-35 70 149 
4. Matt Dunn, Cedarville ............... .. . 39-39 78 37-37 74 152 
Todd Mazur, Mount Vernon Nazarene ..... 41-36 77 36-39 75 152 
6. Heath Chamberlin, Shawnee State ....... 40-42 82 36-38 74 156 
Eric Welch, Shawnee State . . . . . . . . . . . . . 42-39 81 37-38 75 156 
8. Craig Bennington, Cedarville ............ 40-42 82 38-37 75 157 
Ryan Kossick, Tiffin ................. .. 40-41 81 38-38 76 157 
10. Brian Bumgarner, Mount Vernon Nazarene . 43-41 84 37-38 75 159 
11. Matt Durst, Mount Vernon Nazarene ...... 43-40 83 40-38 78 161 
Kevin Maxwell, Tiffin ................... 41-43 84 40-37 77 161 
Brian Robbins, Urbana ............ . .. .. 40-42 82 39-40 79 161 
14. Nathan Petry, Mount Vernon Nazarene .... 43-41 84 41-37 78 162 
Mike Poelzer, Cedarville ........... . ... . 44-38 82 38-42 80 162 
Bill Radford, Urbana ...... .. .. .. .. .. .. . 39-38 77 41-44 85 162 
David White, Central State . .. .. .. .. .. .. . 40-42 82 41-39 80 162 
18. T.J. Dillow, Shawnee State ......... .. .. . 47-41 88 38-37 75 163 
Ben Minnich, Tiffin ....... .. .. .. .. .. .. . 42-42 84 40-39 79 163 
Robbie Vaughn, Urbana ... .. .. .. .. .. .. . 40-41 81 42-40 82 163 
21. Jordan Castle, Urbana ......... . ... . ... 39-41 80 43-41 84 164 
22. Aaron Pittsenbarger, Urbana . ... . ... . ... 41-45 86 41-38 79 165 
Tom Simon, Cedarville ..... . ... . ... . ... 44-41 85 43-37 80 165 
24. Dusty Harrison, Tiffin ...... .. .. . ... . . .. 43-45 88 40-38 78 166 
25. Marty Baldwin, Shawnee State ... .. .. .. .. 43-45 88 42-37 79 167 
Russ Toms, Cedarville ..... .. .. .. .. .. .. 45-42 87 40-40 80 167 
27. Brian Zimmerman, Urbana .. .. .. .. .. .. .. 44-41 85 45-39 84 169 
28. Jon Moyer, Tiffin ....... . .. .. .. .. .. .. .. 45-44 89 39-44 83 172 
29. Jeff Beckley, Cedarville ................ 46-45 91 43-43 86 177 
30. Paul Laborde, Cedarville . ... . .. .. ... . .. 48-50 98 42-43 85 183 
31. David Scott, Central State ... . ... . ... . .. 47-49 96 49-50 99 195 
32. Charles Samson, Central State ... .. .. .. . 55-57 112 63-54 117 229 
33. Hassan Scott, Central State . . . . . . . . . . . . . 87 -83 170 70-68 138 308 
34. Anthony Hardaway, Central State . .. .. .. . 68-64 132 WD 
